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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЛЮДЕЙ 
З ДЕГЕНЕРАТИВНО ДИСТРОФІЧНИМИ 
ЗАХВОРЮВАННЯМИ ХРЕБТА
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóþòüñÿ ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ñàìîðåãóëÿö³¿ 
ëþäåé ç äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîô³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè õðåáòà (ÄÄÇÕ) 
ó ïîð³âíÿíí³ ç ñàìîðåãóëÿòèâíèìè îñîáëèâîñòÿìè ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ 
äîñë³äæóâàíèõ. Ïðîâåäåíå åìï³ðè÷íå äîñë³äæåííÿ êîíöåíòðóºòüñÿ íà-
âêîëî ïðîáëåì ñòèëþ ñàìîðåãóëÿö³¿ òà òåìïåðàìåíòàëüíèõ îñîáëèâîñ-
òåé äîñë³äæóâàíèõ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñàìîðåãóëÿö³ÿ, äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîô³÷í³ çàõâî-
ðþâàííÿ õðåáòà, ïëàíóâàííÿ, ïðîãðàìóâàííÿ, åðã³÷í³ñòü, åìîö³éíà ñòà-
á³ëüí³ñòü.
Â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñàìîðåãóëÿ-
öèè ëþäåé ñ äåãåíåòàðèâíî-äèñòðîôè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè ïîçâî-
íî÷íèêà (ÄÄÇÏ) â ñðàâíåíèè ñ ñàìîðåãóëÿòèâíûìè îñîáåííîñòÿìè 
ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ èñïûòóåìûõ. Ïðîâåäåííîå ýìïèðè÷åñêîå èñ-
ñëåäîâàíèå êîíöåíòðèðóåòñÿ âîêðóã ïðîáëåì ñòèëÿ ñàìîðåãóëÿöèè è 
òåìïåðàìåíòàëüíûõ îñîáåííîñòåé èñïûòóåìûõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàìîðåãóëÿöèÿ, äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîôè÷åñêèå 
çàáîëåâàíèÿ ïîçâîíî÷íèêà, ïëàíèðîâàíèå, ïðîãðàììèðîâàíèå, 
ýðãè÷íîñòü, ýìîöèîíàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñàìîðåãóëÿö³ÿ îñîáèñòîñò³ º âàæëè-
âîþ ñêëàäîâîþ ïñèõ³÷íîãî æèòòÿ ëþäèíè. Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ 
ïðîöåñ ñàìîðåãóëÿö³¿ íàáóâàº â óìîâàõ ïîðóøåíîãî ñîìàòè÷íîãî 
çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, àäæå â òàê³é ñèòóàö³¿ ïîòð³áí³ çíà÷í³ ³íòðà-
ïñèõ³÷í³ ðåñóðñè äëÿ ïîäîëàííÿ çàõâîðþâàííÿ àáî äëÿ òîãî, ùîá 
íàâ÷èòèñÿ óñï³øíî òà ïî ìîæëèâîñò³ êîìôîðòíî ³ñíóâàòè ç íèì.
Äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîô³÷í³ çàõâîðþâàííÿ õðåáòà (ÄÄÇÕ) 
íàëåæàòü äî ÷èñëà íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåíèõ õðîí³÷íèõ çàõâî-
ðþâàíü ëþäèíè. ×àñò³øå çà âñå ö³ çàõâîðþâàííÿ çóñòð³÷àþòü-
ñÿ â îñ³á ïðàöåçäàòíîãî â³êó. Äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîô³÷í³ çàõâî-
ðþâàííÿ õðåáòà – öå õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ, ùî, ÿê ïðàâèëî, 
òðèâàþòü ðîêàìè ³ äåñÿòèë³òòÿìè. Ìîðôîëîã³÷í³ çì³íè, ÿê³ â³ä-
áóâàþòüñÿ â îðãàí³çì³ ïàö³ºíòà çà öåé ÷àñ, íàáóâàþòü íåçâîðîò-
íîãî õàðàêòåðó, òîìó ãîâîðèòè ïðî îñòàòî÷íå ³ ïîâíå îäóæàííÿ 
ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íå äîâîäèòüñÿ.
Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ìåäè÷í³ îñîáëèâîñò³ äåãåíåðàòèâíî-
äèñòðîô³÷íèõ çàõâîðþâàíü îñîáëèâî àêòóàëüíîþ ïîñòàº ïðîáëå-
ìà ñàìîðåãóëÿö³¿ ëþäåé, õâîðèõ íà ÄÄÇÕ. ßê ìîæíà ïðèïóñ-
òèòè, çíà÷íà ÷àñòèíà ñàìîðåãóëÿòèâíèõ ìåõàí³çì³â öèõ ëþäåé 
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çàëèøàºòüñÿ òàêîþ æ, ÿê ³ ó çäîðîâèõ îñ³á, ÷àñòèíà ôîðìóºòüñÿ 
ñòèõ³éíî, ³íòó¿òèâíî ï³ä âïëèâîì ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ, à ÷àñ-
òèíó ñàìîðåãóëÿòèâíèõ ïðîöåñ³â ìîæíà ö³ëåñïðÿìîâàíî ñôîð-
ìóâàòè ïñèõîëîã³÷íî îá´ðóíòîâàíèìè çàñîáàìè, çàáåçïå÷èâøè 
òèì ñàìèì ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ëþäåé ç äåãåíåðàòèâíî-
äèñòðîô³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè õðåáòà. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî, 
ïî-ïåðøå, âèÿâèòè ñõîæå òà â³äì³ííå â ñàìîðåãóëÿòèâíèõ ïðîöå-
ñàõ ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ ëþäåé òà õâîðèõ íà ÄÄÇÕ; ïî-äðóãå, âè-
ÿâèòè, ÿêèõ äîäàòêîâèõ çàñîá³â ñàìîðåãóëÿö³¿ ïîòðåáóþòü õâîð³ 
íà äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîô³÷í³ çàõâîðþâàííÿ; ïî-òðåòº, ñòâîðèòè 
íàóêîâî îá´ðóíòîâàíó ïñèõîëîã³÷íó ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ íåîá-
õ³äíèõ ñàìîðåãóëÿòèâíèõ íàâè÷îê òà âò³ëèòè ¿¿ â æèòòÿ.
Êð³ì òîãî, âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ñàìîðåãóëÿö³¿ ó õâîðèõ íà 
äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîô³÷í³ çàõâîðþâàííÿ õðåáòà ó ïîð³âíÿíí³ ç 
ñàìîðåãóëÿö³ºþ ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ äîñë³äæóâàíèõ äîçâîëèòü 
âèÿâèòè ïåâí³ ñàìîðåãóëÿòèâí³ ðåñóðñè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêî-
ðèñòàí³ òàêîæ ³ çäîðîâèìè ëþäüìè â ¿õ ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ òà 
â ñèòóàö³ÿõ ïîäîëàííÿ ñóá’ºêòèâíî âàæêèõ îáñòàâèí.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ – âèÿâèòè ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñ-
ò³ ñàìîðåãóëÿö³¿ ó ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ ëþäåé òà õâîðèõ íà 
äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîô³÷í³ çàõâîðþâàííÿ õðåáòà.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ïðîáëåìà ñàìîðå-
ãóëÿö³¿ ïñèõ³÷íîãî æèòòÿ ëþäèíè àíàë³çóºòüñÿ â áàãàòüîõ ïñè-
õîëîã³÷íèõ ïðàöÿõ. Ìîæíà âèä³ëèòè ê³ëüêà òåîðåòè÷íèõ ìîäå-
ëåé ñàìîðåãóëÿö³¿, ñòâîðåíèõ ð³çíèìè àâòîðàìè.
Òàê, Þ.ß. Ãîëèêîâ òà Î.Ì. Êîñò³í [2] çàïðîïîíóâàëè ðîçïîä³-
ëèòè ñàìîðåãóëÿö³þ íà òðè îñíîâí³ ñèñòåìè: ïîòî÷íó, ñèòóàòèâíó ³ 
äîâãîñòðîêîâó. Â êîæí³é ³ç ñèñòåì âèä³ëÿºòüñÿ ïî òðè ð³âíÿ ðåãóëÿ-
ö³¿. Ó ñèñòåì³ ïîòî÷íî¿ ðåãóëÿö³¿ öå ð³âí³ àêòèâàö³éíî-åíåðãåòè÷íî¿ 
ñòàá³ë³çàö³¿, áåçïîñåðåäíüî¿ âçàºìîä³¿ òà îïîñåðåäêîâàíî¿ êîîðäè-
íàö³¿, â ñèñòåì³ ñèòóàòèâíî¿ ðåãóëÿö³¿ – ð³âí³ ñèòóàòèâíîãî ðåàãó-
âàííÿ, åìîö³éíîãî îâîëîä³ííÿ òà ÷óòòºâî¿ íàö³ëåíîñò³, ó ñèñòåì³ 
äîâãîñòðîêîâî¿ ðåãóëÿö³¿ – ð³âí³ ïðîãðàìíî-ö³ëüîâî¿ îðãàí³çàö³¿, 
îñîáèñò³ñíî-íîðìàòèâíèõ çì³í òà ñâ³òîãëÿäíèõ êîðåêòèâ.
²í³ö³þþ÷èì ôàêòîðîì ïðîöåñ³â ðåãóëÿö³¿ â ìîäåë³ Þ.ß. Ãî-
ëèêîâà òà Î.Ì. Êîñò³íà [2] ââàæàºòüñÿ íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ 
îá’ºêòèâíîþ ä³éñí³ñòþ òà ñóá’ºêòèâíèì, «âíóòð³øí³ì ñâ³òîì» 
ëþäèíè, ÿêà âèíèêàº âíàñë³äîê ñóá’ºêòèâíî çíà÷óùèõ çì³í â 
íèõ.
Â.². Ìîðîñàíîâà çàïðîïîíóâàëà ïîíÿòòÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî 
ñòèëþ ñàìîðåãóëÿö³¿. Íà ¿¿ äóìêó, ³íäèâ³äóàëüíèé ñòèëü – öå 
³íäèâ³äóàëüíî-òèïîâà ñâîºð³äí³ñòü ñàìîðåãóëÿö³¿ òà ðåàë³çàö³¿ 
äîâ³ëüíî¿ àêòèâíîñò³ ëþäèíè. Ñèñòåìà ñàìîðåãóëÿö³¿ ðîçãëÿäà-
ºòüñÿ Â.². Ìîðîñàíîâîþ [4] ÿê ö³ë³ñíà, çàìêíåíà ïî ñòðóêòóð³, 
â³äêðèòà ³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà, ÿêà ðåàë³çóºòüñÿ âçàºìîä³ºþ 
ôóíêö³îíàëüíèõ ëàíîê, ï³ä´ðóíòÿì äëÿ âèä³ëåííÿ ÿêèõ ñëóãó-
þòü ïðèòàìàíí³ íèì ñïåöèô³÷í³ ðåãóëÿòîðí³ ôóíêö³¿, ÿê³ ñèñ-
òåìíî âçàºìîä³þòü â çàãàëüíîìó ïðîöåñ³ ðåãóëÿö³¿ íåçàëåæíî â³ä 
êîíêðåòíèõ ïñèõ³÷íèõ çàñîá³â òà ñïîñîá³â ¿õ ðåàë³çàö³¿.
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ßê ââàæàº Â.². Ìîðîñàíîâà [3], ðåçóëüòàòîì ä³¿ ³íòåãðàòèâ-
íî¿ ôóíêö³¿ ñòèëþ ñàìîðåãóëÿö³¿ ñòàº ôîðìóâàííÿ êîìïëåêñó 
³íäèâ³äóàëüíî-ñòèëüîâèõ ðåãóëÿòèâíèõ îñîáëèâîñòåé, â ÿêîìó 
³íòåãðîâàíèé âïëèâ îñîáèñò³ñíèõ ñòðóêòóð á³ëüø âèñîêîãî ïî-
ðÿäêó (õàðàêòåðó ëþäèíè, ³íñòðóìåíòàëüíèõ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñ-
òåé) òà çîâí³øí³õ âèìîã îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó. ²íäèâ³äóàëüíèé ñòèëü 
ñàìîðåãóëÿö³¿ âèêîíóº òðè îñíîâí³ ôóíêö³¿ – ñèñòåìîóòâîðþþ-
÷ó, ³íñòðóìåíòàëüíó òà êîìïåíñàòîðíó.
Êîíöåïòóàëüíà ìîäåëü ðåãóëÿòîðíîãî äîñâ³äó ëþäèíè Î.Ê. Îñ-
íèöüêîãî ïåðåäáà÷àº, ùî îñíîâíèìè êîìïîíåíòàìè äîñâ³äó, ÿê³ 
âõîäÿòü â ñèñòåìó ñàìîðåãóëÿö³¿, º äîñâ³ä ðåôëåêñ³¿ òà ö³íí³ñíî-
ìîòèâàö³éíèé äîñâ³ä, äîñâ³ä çâè÷íî¿ àêòèâ³çàö³¿, îïåðàö³îíàëüíèé 
äîñâ³ä òà äîñâ³ä ñï³âðîá³òíèöòâà. ßê áóëî äîâåäåíî Î.Ê. Îñíèöüêèì, 
ñòàíîâëåííÿ ñèñòåìè ñàìîðåãóëÿö³¿ âèÿâëÿºòüñÿ ó ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ç 
îâîëîä³ííÿì çíàêîâèìè çàñîáàìè (ìîâëåííÿì, ïèñüìîì, ðàõóíêîì).
Ã.Ø. Ãàáäðººâà [1] çàïðîïîíóâàëà áàãàòîð³âíåâó ñèñòåìó ðå-
ãóëÿö³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ÿêà âêëþ÷àº ï’ÿòü ð³âí³â.
Ïåðøèé ³ íàéâèùèé ð³âåíü ñèñòåìè – ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèé. Íà öüîìó ð³âí³ â³äáóâàºòüñÿ ðåãóëÿö³ÿ ì³æîñî-
áèñò³ñíèõ â³äíîñèí.
Äðóãèé ð³âåíü â ³ºðàðõ³÷í³é ñèñòåì³ – îñîáèñò³ñíèé. Íà öüî-
ìó ð³âí³ äîñë³äæóºòüñÿ ðåãóëÿö³ÿ ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³.
Òðåò³é ð³âåíü – ð³âåíü ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â. Íà öüîìó ð³âí³ 
âèâ÷àþòüñÿ îñîáëèâîñò³ óïðàâë³ííÿ òà ðåãóëÿö³¿ ä³ÿëüíîñò³.
×åòâåðòèé ð³âåíü – ð³âåíü ïñèõ³÷íèõ ñòàí³â. Îá’ºêòîì äîñë³-
äæåííÿ º ðåãóëÿö³ÿ ïñèõ³÷íèõ ð³âí³â ðåàãóâàííÿ, ÿê³ ïðîÿâëÿ-
þòüñÿ ó âèãëÿä³ ïåðåæèâàíü.
Ï’ÿòèé ð³âåíü – ð³âåíü ðåãóëÿö³¿ ôóíêö³îíàëüíèõ ñòàí³â, äè-
íàì³÷íîþ ñòîðîíîþ ÿêèõ º ïðîÿâè ïåðèôåð³éíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè.
Êîæíèé ç ð³âí³â ó ö³ë³ñí³é ñèñòåì³ ðåãóëÿö³¿ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ ïîâ’ÿçàíèé ç óñ³ìà ³íøèìè, çàëåæèòü â³ä íèõ òà ñèñòåìè 
çàãàëîì.
Îòæå, ðîçãëÿíóò³ íàìè ïñèõîëîã³÷í³ êîíöåïö³¿ òà ìîäåë³ ñà-
ìîðåãóëÿö³¿ ðîçêðèâàþòü ð³çí³ àñïåêòè äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìè. 
Çä³éñíåíèé òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ïðîáëåìè äîçâîëÿº ïåðåéòè äî åì-
ï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè ñàìîðåãóëÿö³¿ ó çäîðîâèõ ëþäåé 
òà õâîðèõ íà äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîô³÷í³ çàõâîðþâàííÿ õðåáòà.
Îñíîâíèé ìàòåð³àë ³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Äëÿ ïñèõîëî-
ã³÷íîãî åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ áóëà ñôîðìîâàíà âèá³ðêà, àäåê-
âàòíà ìåò³ ðîáîòè. Ìè äîñë³äèëè 132 äîñë³äæóâàíèõ – 66 ç íèõ 
áóëè â³äíåñåí³ äî ãðóïè «ïðàêòè÷íî çäîðîâ³», 66 – äî ãðóïè «ç 
äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîô³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè õðåáòà (ÄÄÇÕ)».
Íàìè áóëè âèêîðèñòàí³ òàê³ ïñèõîä³àãíîñòè÷í³ ìåòîäèêè:
1. «Àéçåíêà îñîáèñò³ñíèé îïèòóâàëüíèê» (Eysenck Persona-
lity Inventory, àáî EPI).
2. Îïèòóâàëüíèê Ñòðóêòóðè Òåìïåðàìåíòó (ÎÑÒ) Ðóñàëîâà.
3. Ìåòîäèêà «²íäåêñ åãîöåíòðèçìó».
4. Ìåòîäèêà «Ñòèëü ñàìîðåãóëÿö³¿ ïîâåä³íêè» – ÑÑÏ-98 
(Â.². Ìîðîñàíîâà).
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Âñ³ âèêîðèñòàí³ íàìè ïñèõîä³àãíîñòè÷í³ ìåòîäèêè º âàë³äíè-
ìè òà íàä³éíèìè.
Ñòàòèñòè÷íà îáðîáêà äàíèõ â³äáóâàëàñÿ ðàçîì ³ç ÿê³ñíèì 
àíàë³çîì òà ³íòåðïðåòàö³ºþ îòðèìàíèõ äàíèõ. Äëÿ ñòàòèñòè÷-
íîãî àíàë³çó âèêîðèñòîâóâàëèñÿ U-êðèòåð³é Ìàííà-Ó¿òí³ òà êî-
åô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà. Äëÿ îáðîáêè äàíèõ çàñòîñîâóâàëàñÿ 
êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà SPSS 11.5.
U-êðèòåð³é Ìàííà-Ó¿òí³ ïðèçíà÷åíèé äëÿ îö³íêè ðîçá³æíîñ-
òåé ì³æ äâîìà âèá³ðêàìè çà ð³âíåì ïåâíî¿ ê³ëüê³ñíî âèì³ðÿíî¿ 
îçíàêè. Ó íàøîìó äîñë³äæåíí³ áóëî âèä³ëåíî òðè ãðóïè äîñë³-
äæóâàíèõ ³ â³äïîâ³äíî òðè ïîð³âíþâàíèõ âèá³ðêè, ÿê³ ïîð³âíþ-
âàëèñÿ ïîïàðíî. Òàêèé ñïîñ³á ñòàòèñòè÷íî¿ îö³íêè îòðèìàíèõ 
åìï³ðè÷íèõ äàíèõ âèÿâèâñÿ íàéá³ëüø åôåêòèâíèì òà äîö³ëüíèì.
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà äîçâîëÿº îö³íèòè ñèëó òà íà-
ïðÿì êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó ì³æ äâîìà îçíàêàìè. ßêùî çíà÷åí-
íÿ êîåô³ö³ºíòà çíàõîäèòüñÿ áëèæ÷å äî 1, òî öå îçíà÷àº íàÿâ-
í³ñòü ñèëüíîãî çâ’ÿçêó, ÿêùî áëèæ÷å äî 0 – ñëàáêîãî çâ’ÿçêó. 
Âèêîðèñòàííÿ êîåô³ö³ºíòà êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà äëÿ ñòàòèñòè÷íîãî 
àíàë³çó äàíèõ åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ñóòòºâî çáàãàòèëî ìîæ-
ëèâîñò³ ³íòåðïðåòàö³¿ îòðèìàíèõ äàíèõ òà íàäàëî çìîãó âèÿâëåí-
íÿ ³ñíóþ÷èõ ì³æ çì³ííèìè çâ’ÿçê³â.
Ïåðøèì êðîêîì â àíàë³ç³ îòðèìàíèõ íàìè äàíèõ áóëî îá-
÷èñëåííÿ ñåðåäí³õ çíà÷åíü äëÿ âñ³õ ïñèõîä³àãíîñòè÷íèõ øêàë 
(äèâ. òàáë. 1).
Ò à á ë è ö ÿ  1








1 Ïëàíóâàííÿ (ÑÑÏ-98) 6.33 5.69
2 Ìîäåëþâàííÿ (ÑÑÏ-98) 5.93 5.43
3 Ïðîãðàìóâàííÿ (ÑÑÏ-98) 6.07 6.25
4 Îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â (ÑÑÏ-98) 5.66 5.71
5 Ãíó÷ê³ñòü (ÑÑÏ-98) 7.74 7.01
6 Ñàìîñò³éí³ñòü (ÑÑÏ-98) 6.04 5.98
7 Çàãàëüíèé ð³âåíü ñàìîðåãóëÿö³¿ (ÑÑÏ-98) 31.3 30.37
8 Åêñòðàâåðñ³ÿ – ³íòðîâåðñ³ÿ 9.25 9.25
9 Íåéðîòèçì – åìîö³éíà ñò³éê³ñòü 10.71 8.46
10 ²íäåêñ åãîöåíòðèçìó 2.92 3.21
11 Ïðåäìåòíà åðã³÷í³ñòü 5.71 4.90
12 Ïëàñòè÷í³ñòü 8.03 8.03
13 Ñîö³àëüíà ïëàñòè÷í³ñòü 6.03 6.03
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14 Ñîö³àëüíà åðã³÷í³ñòü 7.69 7.5
15 Òåìï 6.13 6.15
16 Ñîö³àëüíèé òåìï 8.18 8.18
17 Åìîö³éí³ñòü 6.18 6.24
18 Ñîö³àëüíà åìîö³éí³ñòü 7.15 7.15
Ñòàòèñòè÷íà îáðîáêà äàíèõ çà äîïîìîãîþ U-êðèòåð³þ Ìàííà-
Ó¿òí³ çàñâ³ä÷èëà, ùî çíà÷èìèìè º ðîçá³æíîñò³ çà òàêèìè ïñè-
õîä³àãíîñòè÷íèìè øêàëàìè: «ïëàíóâàííÿ» (U=1668,5, ð<0,05); 
«ãíó÷ê³ñòü» (U=1686,5, ð<0,05); «íåéðîòèçì – åìîö³éíà ñò³éê³ñòü» 
(U=1513, ð<0,005); «ïðåäìåòíà åðã³÷í³ñòü» (U=1657, ð<0,05).
Ïîêàçíèêè øêàëè «ïëàíóâàííÿ» âèù³ ó ãðóïè ïðàêòè÷íî 
çäîðîâèõ äîñë³äæóâàíèõ. Îòæå, ó öèõ äîñë³äæóâàíèõ âèñîêèé ð³-
âåíü ñôîðìîâàíîñò³ óñâ³äîìëåíîãî ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³. Ïëàíè 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ðåàë³ñòè÷í³ñòþ, âîíè äåòàë³çîâàí³, ³ºðàðõ³÷í³, 
ä³ºâ³ òà ñò³éê³. Ö³ë³ ä³ÿëüíîñò³ âèñóâàþòüñÿ ñàìîñò³éíî. Ïðî äî-
ñë³äæóâàíèõ ç ÄÄÇÕ ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïîòðåáà â ïëàíóâàíí³ ó 
íèõ ðîçâèíåíà ñëàáêî, ïëàíè ÷àñòî çì³íþþòüñÿ, ïîñòàâëåíà ìåòà 
ð³äêî äîñÿãàºòüñÿ. Ö³ äîñë³äæóâàí³ íå çàìèñëþþòüñÿ íàä ñâî¿ì 
ìàéáóòí³ì, ö³ë³ âèñóâàþòü ñèòóàòèâíî òà çàçâè÷àé íåñàìîñò³é-
íî. Ìîæëèâî, òàê³ îñîáëèâîñò³ ö³ëåïîêëàäàííÿ äîñë³äæóâàíèõ ç 
ÄÄÇÕ îáóìîâëåí³ ïåâíèìè ñîìàòè÷íèìè îáìåæåííÿìè öèõ ëþ-
äåé, ó çâ’ÿçêó ç ÿêèìè âîíè íå ìîæóòü åôåêòèâíî äîñÿãàòè ñâî¿õ 
ö³ëåé ³ âðåøò³-ðåøò ïðèïèíÿþòü ùîñü ïëàíóâàòè.
ßê äîñë³äæóâàí³ ç ÄÄÇÕ, òàê ³ ïðàêòè÷íî çäîðîâ³ äîñë³äæóâà-
í³ ìàþòü âèñîêèé ð³âåíü ïîêàçíèê³â çà øêàëîþ «ãíó÷êîñò³», ò³ëü-
êè ó ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ äîñë³äæóâàíèõ ö³ ïîêàçíèêè âèù³. Öå 
îçíà÷àº, ùî íàÿâíèé âèñîêèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ðåãóëÿòèâíî¿ 
ãíó÷êîñò³, òîáòî çäàòíîñò³ ïåðåáóäîâóâàòè ñèñòåìó ñàìîðåãóëÿö³¿ ó 
çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ óìîâ. Ïðàêòè÷íî çäî-
ðîâ³ äîñë³äæóâàí³ äåìîíñòðóþòü ïëàñòè÷í³ñòü âñ³õ ðåãóëÿòèâíèõ 
ïðîöåñ³â. Ïðè âèíèêíåíí³ íå ïåðåäáà÷óâàíèõ îáñòàâèí òàê³ äîñë³-
äæóâàí³ ëåãêî ïåðåáóäîâóþòü ïëàíè òà ïðîãðàìè ä³é òà ïîâåä³íêè, 
çäàòí³ øâèäêî îö³íèòè çì³íó çíà÷èìèõ óìîâ òà ïåðåáóäóâàòè ïðî-
ãðàìó ä³é. Ïðè âèíèêíåíí³ íåóçãîäæåíîñò³ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â 
ç ïðèéíÿòîþ ìåòîþ ñâîº÷àñíî îö³íþþòü ñàì ôàêò íåóçãîäæåíîñò³ 
òà âíîñÿòü êîðåêòèâè â ðåãóëÿö³þ. Ãíó÷ê³ñòü ñàìîðåãóëÿö³¿ äî-
çâîëÿº àäåêâàòíî ðåàãóâàòè íà øâèäêó çì³íó ïîä³é òà óñï³øíî âè-
ð³øóâàòè ïîñòàâëåíó çàäà÷ó â ñèòóàö³¿ ðèçèêó. Îòæå, ïðàêòè÷íî 
çäîðîâ³ äîñë³äæóâàí³ º á³ëüø ãíó÷êèìè â ñàìîðåãóëÿö³¿, í³æ äî-
ñë³äæóâàí³ ç ÄÄÇÕ, õî÷à â îáîõ ãðóï ïîð³âíÿíî âèñîê³ ïîêàçíèêè.
Çàãàëüíèé ð³âåíü ñàìîðåãóëÿö³¿ äåùî âèùèé ó ãðóï³ ïðàê-
òè÷íî çäîðîâèõ äîñë³äæóâàíèõ, õî÷à ð³çíèöÿ áóëà âèçíà÷åíà 
ñòàòèñòè÷íîþ îáðîáêîþ äàíèõ ÿê äîñèòü íåçíà÷íà. Îòæå, äëÿ 
ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ äîñë³äæóâàíèõ õàðàêòåðíîþ º óñâ³äîìëå-
í³ñòü òà âçàºìîïîâ’ÿçàí³ñòü ó çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ ³íäèâ³äóàëü-
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íî¿ ðåãóëÿö³¿ ðåãóëÿòîðíèõ ëàíîê. Òàê³ äîñë³äæóâàí³ ñàìîñò³é-
í³, ãíó÷êî òà àäåêâàòíî ðåàãóþòü íà çì³íó óìîâ, âèñóíåííÿ òà 
äîñÿãíåííÿ ìåòè ó íèõ á³ëüøîþ ì³ðîþ º óñâ³äîìëåíèì. Çà óìîâè 
âèñîêî¿ ìîòèâàö³¿ äîñÿãíåííÿ ïðàêòè÷íî çäîðîâ³ äîñë³äæóâàí³ 
çäàòí³ ôîðìóâàòè òàêèé ñòèëü ñàìîðåãóëÿö³¿, ÿêèé äîçâîëÿº 
êîìïåíñóâàòè âïëèâ îñîáèñò³ñíèõ, õàðàêòåðîëîã³÷íèõ îñîáëè-
âîñòåé, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü äîñÿãíåííþ ìåòè.
Ïîêàçíèê íåéðîòèçìó õàðàêòåðèçóº ëþäèíó ç áîêó ¿¿ åìî-
ö³éíî¿ ñò³éêîñò³ (ñòàá³ëüíîñò³). Ïîêàçíèê öåé – á³ïîëÿðíèé ³ 
óòâîðþº øêàëó, íà îäíîìó ïîëþñ³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ëþäè, ùî 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàäçâè÷àéíîþ åìîö³éíîþ ñò³éê³ñòþ, âèñîêîþ 
àäàïòîâàí³ñòþ (ïîêàçíèê 0-11 çà øêàëîþ «íåéðîòèçì»), à íà ³í-
øîìó – íàäçâè÷àéíî çíåðâîâàí³, íåñò³éê³ ³ ïîãàíî àäàïòîâàí³ 
äîñë³äæóâàí³ (ïîêàçíèê 14-24 çà øêàëîþ «íåéðîòèçì»). Îáèäâ³ 
äîñë³äæóâàí³ ãðóïè – ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ òà ç ÄÄÇÕ – õàðàêòå-
ðèçóþòüñÿ åìîö³éíîþ ñòàá³ëüí³ñòþ, åìîö³éíîþ ñò³éê³ñòþ, ïðè-
÷îìó ÷ëåíè ãðóïè äîñë³äæóâàíèõ ç ÄÄÇÕ âèÿâèëè ñåáå ÿê á³ëüø 
åìîö³éíî ñòàá³ëüí³. Åìîö³éíî ñò³éê³ (ñòàá³ëüí³) – ëþäè, íåñõèëü-
í³ äî íåñïîêîþ, ñò³éê³ ïî â³äíîøåííþ äî çîâí³øí³õ âïëèâ³â, âè-
êëèêàþòü äîâ³ðó, ñõèëüí³ äî ë³äåðñòâà.
Ïðåäìåòíà åðã³÷í³ñòü âêëþ÷àº ïèòàííÿ ïðî ð³âåíü ïîòðåáè 
â îñâîºíí³ ïðåäìåòíîãî ñâ³òó, ïðàãíåííÿ äî ðîçóìîâî¿ ³ ô³çè÷-
íî¿ ïðàö³. Ïîêàçíèêè äîñë³äæóâàíèõ äâîõ ãðóï (çäîðîâèõ òà ç 
ÄÄÇÕ) ³ñòîòíî, ñòàòèñòè÷íî çíà÷èìî â³äð³çíÿþòüñÿ çà øêàëîþ 
ïðåäìåòíî¿ åðã³÷íîñò³.
Âèñîê³ çíà÷åííÿ çà ö³ºþ øêàëîþ, ïðèòàìàíí³ ïðàêòè÷íî 
çäîðîâèì äîñë³äæóâàíèì, îçíà÷àþòü âèñîêó ïîòðåáó â îñâîºíí³ 
ïðåäìåòíîãî ñâ³òó, æàãó äî ä³ÿëüíîñò³, ïðàãíåííÿ äî íàïðóæåíî¿ 
ðîçóìîâî¿ ³ ô³çè÷íî¿ ïðàö³, ëåãê³ñòü ðîçóìîâî¿ àêòèâíîñò³.
Íèçüê³ çíà÷åííÿ, ïðèòàìàíí³ äîñë³äæóâàíèì ç ÄÄÇÕ, îçíà-
÷àþòü ïàñèâí³ñòü, íèçüêèé ð³âåíü òîíóñó ³ àêòèâàö³¿, íåáàæàííÿ 
ðîçóìîâî¿ íàïðóãè, íèçüêó çàëó÷åí³ñòü ó ïðîöåñ ä³ÿëüíîñò³.
Ó ãðóïè äîñë³äæóâàíèõ ç äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîô³÷íèìè çà-
õâîðþâàííÿìè õðåáòà ³ñòîòíî âèù³ ïîêàçíèêè ò³ëüêè çà îäí³ºþ 
øêàëîþ – ïðîãðàìóâàííÿ. Öÿ øêàëà ä³àãíîñòóº ³íäèâ³äóàëüíó 
ðîçâèíåí³ñòü óñâ³äîìëåíîãî ïðîãðàìóâàííÿ ëþäèíîþ ñâî¿õ ä³é. 
Âèñîê³ ïîêàçíèêè çà ö³ºþ øêàëîþ, ïðèòàìàíí³ äîñë³äæóâàíèì ç 
ÄÄÇÕ, ñâ³ä÷àòü ïðî ñôîðìîâàíó ó ëþäèíè ïîòðåáó ïðîäóìóâàòè 
ñïîñîáè ñâî¿õ ä³é òà ïîâåä³íêè äëÿ äîñÿãíåííÿ íàì³÷åíèõ ö³ëåé, 
äåòàë³çîâàíîñò³ òà ðîçãîðíóòîñò³ ïðîãðàì, ÿê³ ðîçðîáëÿþòüñÿ. 
Ïðîãðàìè ðîçðîáëÿþòüñÿ ñàìîñò³éíî, âîíè ãíó÷êî çì³íþþòüñÿ â 
íîâèõ îáñòàâèíàõ òà ñò³éê³ â ñèòóàö³¿ ïåðåøêîä. Ïðè íåâ³äïîâ³ä-
íîñò³ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ö³ëÿì â³äáóâàºòüñÿ êîðåêö³ÿ ïðî-
ãðàìè ä³é äî îòðèìàííÿ ïðèéíÿòíî¿ äëÿ äîñë³äæóâàíèõ ç ÄÄÇÕ 
óñï³øíîñò³. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî âèù³ çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â 
øêàëè ïðîãðàìóâàííÿ â ãðóï³ äîñë³äæóâàíèõ ç äåãåíåðàòèâíî-
äèñòðîô³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè õðåáòà îáóìîâëåíå òèì, ùî ó 
çâ’ÿçêó ³ç ïåâíèìè ñîìàòè÷íèìè îáìåæåííÿìè ö³ ëþäè âèìó-
øåí³ ÷³òêî ïðîãðàìóâàòè ñâî¿ ä³¿ çàäëÿ ¿õ óñï³øíîñò³ òà åôåê-
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
òèâíîñò³, àäæå ò³ëüêè ïðîäóìàâøè çàçäàëåã³äü ïîñë³äîâí³ñòü 
âèêîíóâàíèõ ä³é, îïåðàö³é, ðóõ³â, ìîæíà ïåâíîþ ì³ðîþ äèñòàí-
ö³þâàòèñÿ â³ä íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ñâîãî çàõâîðþâàííÿ.
Ïðîâåäåíèé êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç äàíèõ (êîðåëÿö³ÿ Ï³ðñîíà) 
äîçâîëèâ âèÿâèòè òàê³ çâ’ÿçêè ì³æ çì³ííèìè â ãðóï³ äîñë³äæó-
âàíèõ ç ÄÄÇÕ:
1. «çàãàëüíèé ð³âåíü ñàìîðåãóëÿö³¿» ïîâ’ÿçàíèé ç³ øêàëîþ 
«ïðîãðàìóâàííÿ» íà ð³âí³ r=0,588, ð<0,0001;
2. «çàãàëüíèé ð³âåíü ñàìîðåãóëÿö³¿» çâîðîòíî ïîâ’ÿçàíèé 
ç³ øêàëîþ «³íäåêñ åãîöåíòðèçìó» íà ð³âí³ r=–0,698, 
ð<0,0001; òîáòî âèùèì çíà÷åííÿì ð³âíÿ ñàìîðåãóëÿö³¿ 
â³äïîâ³äàþòü íèæ÷³ çíà÷åííÿ ³íäåêñó åãîöåíòðèçìó, ³ íà-
âïàêè;
3. «çàãàëüíèé ð³âåíü ñàìîðåãóëÿö³¿» ïîâ’ÿçàíèé ç³ øêàëîþ 
«îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â» íà ð³âí³ r=0,661, ð<0,0001;
4. «ñîö³àëüíà ïëàñòè÷í³ñòü» ïîâ’ÿçàíà ç³ øêàëîþ «ïðîãðà-
ìóâàííÿ» íà ð³âí³ r=0,342, ð<0,005;
5. «çàãàëüíèé ð³âåíü ñàìîðåãóëÿö³¿» ïîâ’ÿçàíèé ç³ øêàëîþ 
«åìîö³éí³ñòü» íà ð³âí³ r=0,282, ð<0,05.
Ó äàíèõ ãðóïè ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ äîñë³äæóâàíèõ áóëè â³ä-
íàéäåí³ òàê³ çíà÷èì³ êîðåëÿö³éí³ çâ’ÿçêè:
1. «çàãàëüíèé ð³âåíü ñàìîðåãóëÿö³¿» ïîâ’ÿçàíèé ç³ øêàëîþ 
«îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â» íà ð³âí³ r=0,832, ð<0,0001;
2. «ñîö³àëüíà åðã³÷í³ñòü» ïîâ’ÿçàíà ç³ øêàëîþ «ïëàíóâàí-
íÿ» íà ð³âí³ r=0,249, ð<0,05;
3. «çàãàëüíèé ð³âåíü ñàìîðåãóëÿö³¿» ïîâ’ÿçàíèé ç³ øêàëîþ 
«ñàìîñò³éí³ñòü» íà ð³âí³ r=0,647, ð<0,0001;
4. øêàëà «ãíó÷ê³ñòü» ïîâ’ÿçàíà ç³ øêàëîþ «îö³íþâàííÿ ðå-
çóëüòàò³â» íà ð³âí³ r=0,470, ð<0,0001;
5. øêàëà «ïðîãðàìóâàííÿ» ïîâ’ÿçàíà ç³ øêàëîþ «îö³íþ-
âàííÿ ðåçóëüòàò³â» íà ð³âí³ r=0,502, ð<0,0001;
6. øêàëà «ñàìîñò³éí³ñòü» ïîâ’ÿçàíà ç³ øêàëîþ «îö³íþâàí-
íÿ ðåçóëüòàò³â» íà ð³âí³ r=0,574, ð<0,0001;
7. «çàãàëüíèé ð³âåíü ñàìîðåãóëÿö³¿» ïîâ’ÿçàíèé ç³ øêàëîþ 
«ïðîãðàìóâàííÿ» íà ð³âí³ r=0,555, ð<0,0001.
Îòæå, ó ãðóï³ ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ äîñë³äæóâàíèõ áóëî âè-
ÿâëåíî á³ëüøå ñòàòèñòè÷íî çíà÷èìèõ êîðåëÿö³éíèõ çâ’ÿçê³â, 
ùîïðàâäà, âîíè çäåá³ëüøîãî ñòîñóþòüñÿ çâ’ÿçêó ì³æ øêàëàìè 
îäí³º¿ ìåòîäèêè.
Çàãàëîì ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷èëî íàÿâí³ñòü ñóòòº-
âèõ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ñàìîðåãóëÿö³¿ äëÿ ãðóï ïðàê-
òè÷íî çäîðîâèõ ëþäåé òà äîñë³äæóâàíèõ ç ÄÄÇÕ.
Âèñíîâêè. Çä³éñíåíèé òåîðåòè÷íèé àíàë³ç òà ïðîâåäåíå åìï³-
ðè÷íå äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷èëè íàÿâí³ñòü ñóòòºâèõ â³äì³ííîñòåé 
ó ñòèë³ ñàìîðåãóëÿö³¿, ïðèòàìàííîìó äëÿ ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ 
ëþäåé òà äëÿ îñ³á ç ÄÄÇÕ. Ïðàêòè÷íî çäîðîâ³ äîñë³äæóâàí³ ïðî-
ÿâèëè ñåáå ÿê òàê³, ùî ñõèëüí³ ïëàíóâàòè, º á³ëüø ãíó÷êèìè, ç 
á³ëüø âèñîêèì çàãàëüíèì ð³âíåì ñàìîðåãóëÿö³¿ òà ïðàãíåííÿì 
äî îñâîºííÿ ïðåäìåòíîãî ñâ³òó (ïðåäìåòíà åðã³÷í³ñòü). Ó òîé æå 
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÷àñ äîñë³äæóâàí³ ç ÄÄÇÕ º á³ëüøîþ ì³ðîþ åìîö³éíî ñòàá³ëüíè-
ìè òà ñõèëüíèìè äî ïðîãðàìóâàííÿ ñâî¿õ ä³é òà ïîâåä³íêè. Öå 
äîçâîëÿº ãîâîðèòè ïðî íàÿâí³ñòü ð³çíèõ ñòèëüîâèõ îñîáëèâîñ-
òåé ñàìîðåãóëÿòèâíèõ ïðîöåñ³â äîñë³äæóâàíèõ ó çàëåæíîñò³ â³ä 
ð³âíÿ ¿õ ñîìàòè÷íîãî çäîðîâ’ÿ. Ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ äîçâî-
ëÿº îö³íèòè íàÿâíèé ñòàí òà ðåñóðñè, ïîòåíö³àë ñàìîðåãóëÿö³¿ ó 
ëþäåé ç äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîô³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè õðåáòà 
ó ïîð³âíÿíí³ ç³ çäîðîâèìè äîñë³äæóâàíèìè, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü 
âèÿâó ñèñòåìè ïîòð³áíî¿ ëþäÿì ç ÄÄÇÕ ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè.
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This article investigates the psychological characteristics of people 
with self degenerative-dystrophic diseases of the spine (DDDS) compared 
with self-regulation characteristics of healthy subjects. Empirical studies 
concentrated around issues of style and self-regulation temperamental 
features of the subjects.
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ВИВЧЕННЯ РЕГУЛЯТИВНОЇ СФЕРИ 
ОСОБИСТОСТІ У ПЛОЩИНІ СВОБОДИ 
ВИБОРУ
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà àíàë³çó ïðîáëåìè «ñâîáîäè âèáîðó» ó äîñë³-
äæåííÿõ, ñïðÿìîâàíèõ íà âèâ÷åííÿ ðåãóëÿòèâíî¿ ñôåðè îñîáèñòîñò³. Ó 
ìåæàõ öüîãî ï³äõîäó äîâ³ëüíà ðåãóëÿö³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê óñâ³äîìëå-
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